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อารมณ์ตนเองตามแนวทางการสอนที่ประยุกต์หลักสูตรโซนของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนปทุมคงคา จำนวน 1 คน ปีการศึกษา 2563 เครื่องมือที่ในการวิจัยได้แก่ แผนการสอนการกำกับอารมณ์




เมื่อมาโรงเรียน นักเรียนรายงานตนเองแต่ละวันหลังเลิกเรียนร่วมกับการบันทึกพฤติก รรมความขัดแย้งที ่ครู


















This research was a classroom action research. The purpose of this study was to study the 
development of self-regulation according to the teaching guideline applied the zones curriculum in 
a student with autism in Mathayomsuksa 3 at Patumkongka School, the academic year 2020. The 
research tools were: a total of 18 lesson plans for self-regulation of emotions took 50 minutes each. 
The researcher taught him to have a better understanding of emotions. Express emotions according 
to the situation and recognize the body’s signals when in different moods. Followed by getting to 
know the tools that help to regulate one's emotions. Introduce self-expression tools and rejoice at 
the achievement of self-regulation of emotions. Finally, practice considering the effects of emotional 
regulation on his expected emotions when he comes to school. The students self-reported after 
school each day together with the teacher-recorded record of conflict behavior in 3 time periods: 
flag-raising period, classroom activity period and during lunch. The data was analyzed with basic 
statistics, frequencies in behavioral observations and presented with line charts and a table. 
The results showed that after teaching self-regulation with the teaching guideline applied 
the zones curriculum, the case study had better mood regulation observed with reduced conflict 
behaviors. The student can identify his own emotions, choose strategies and self-management tools 
to stay happy in school. 
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ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย 
 โรงเรียนปทุมคงคา เป็นโรงเรียนชายล้วนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานครเขต 2 ดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีการจัดห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
ทั้งห้องที่มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเรียนรวมและห้องเรียนคู่ขนาน เปิดรับนักเรียนที่มีความต้องการ
พิเศษทุกประเภทความพิการ ในปีการศึกษา 2563  มีนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งหมด 18 คน 
ประกอบด้วย นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 4 คน  นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 3 คน 
นักเรียนออทิสติก 8 คน นักเรียนเรียนรู้ช้า นักเรียนบกพร่องทางด้านการเห็น นักเรียนบกพร่องทางอารมณ์
พฤติกรรม ประเภทละ 1 คน ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ได้รับการฝึก
ทักษะทางด้านวิชาการและปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและพึ่งพา
ผู้อื่นน้อยท่ีสุดและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
ผู้วิจัยมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนและปรับพฤติกรรมให้กับนักเรียนออทิสติก ในปีการศึกษา 
2563 มีนักเรียนออทิสติก ทั ้งหมด 8 คน ได้รับการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 




(Individualized Education Program : IEP) โดยมุ่งส่งเสริมความสามารถทั้งทางวิชาการ ส่งเสริมพฤติกรรม
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการที ่ผู ้ว ิจัยได้ทำการบันทึกและสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนออทิสติกจำนวน 5 วัน พบว่า นักเรียนกรณีศึกษาที่มีภาวะออทิสติกมีพฤติกรรมกรีดร้อง 






เหมาะสมสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เด็กออทิสติกจำนวนมากไม่สามารถรับรู้ การแสดงอารมณ์ทางสีหน้า 
เนื่องจากไม่สามารถอ่านจิตใจและอารมณ์จากการแสดงออกทางสีหน้า เป็นผลมาจากการขาดกระบวนการ
ความคิดที ่เป็นนามธรรม จึงเห็นได้เสมอว่าเด็กออทิสติกจะหัวเราะเมื ่อเห็นแม่กำลังร้องไห้ หรือแม้แต่             
เด็กออทิสติกที่สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ก็ยังหัวเราะเมื่อเห็นเพ่ือนถูกครูลงโทษ(ดารณี อุทัยรัตนกิจ, 2545) 
การไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง เป็นการทำหน้าที่ผิดปกติทางจิตสังคมและทางอารมณ์ นักเรียนมักจะ
ถูกเพ่ือนกีดกันไม่ให้ร่วมวง ถูกล้อ และถูกรังควาน เป็นเหตุให้วัยรุ่นบางคนกลายเป็นผู้ที่เพ่ือนไม่คบหา มักว่าร้าย
ผู้อื่นด้วยความโกรธ ถูกล้อหรือไม่มีคนคบหาในช่วงวัยรุ ่น ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้
นักเรียนมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และการควบคุมอารมณ์ตนเอง
นี ้จะนำไปสู ่การเป็นที ่ยอมรับของคนในสังคม (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 
2003; Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino, & Pastorelli, 2003) 
จากการศึกษาวิธีการให้ความช่วยเหลือด้านการกำกับอารมณ์ให้กับนักเรียนออทิสติก พบว่าหลักสูตร
โซน (The zones of regulation) ที่เรียบเรียงโดยลีอาห์ คูเปอร์ส (Kuypers, L. 2011) นักกิจกรรมบำบัดเด็ก
ออทิสติกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือใช้พัฒนาการกำกับอารมณ์ตนเองให้กับนักเรียนออทิสติกโดยการออกแบบ
หลักสูตรที่มาจาก The Alert Program โดย Sherry Shellenberger, และ Mary Sue Williams (Williams, 
M. S., & Shellenberger, 1994) หลักสูตรนี้ใช้สอนการกำกับตนเองตรวจสอบตนเองว่ามีความตื่นตัวอยู่ใน
ระดับใด ควบคุมการตื่นตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม แนวคิดบางส่วนยังมาจากมาตรวัดอารมณ์ Incredible 5-
Point Scale ของ Kari Dunn Buron and Mitzi Curtis (Buron, 2003) โดย The Incredible 5-Point Scale 
แบ่งสถานะของอารมณ์เป็น 4 สี เพื่อบ่งบอกถึงความพร้อมแต่ละอารมณ์เปรียบเทียบแต่ละสีกับสัญญานไฟ
จราจร สีแดงหมายถึงสัญญานให้หยุด สีเหลืองหมายถึงให้ระวัง สีเขียวหมายถึงอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสีน้ำ
เงินหมายถึงการพัก นอกจากการบอกระดับของอารมณ์แล้วยังบอกผลกระทบอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยประยุกต์ใช้








            มีการวิจัยการนำหลักสูตรโซนไปใช้ในการสอนการกำกับอารมณ์ตนเองหลายเรื่อง เช่น เจมมี่ ฮอฟแมน 
(Hoffman, 2018) ได้ศึกษากับนักเรียนในห้องเรียนรวม 24 คน โดยมีนักเรียนการศึกษาพิเศษ 4 คน ใช้การ
บันทึกผลจากการเกิดพฤติกรรมความขัดแย้งในชั้นเรียน และสอนกลยุทธ์ในการจัดการกับความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์ บันทึกพฤติกรรมในแบบบันทึกการสังเกตและแบบบันทึกการควบคุมตนเองของนักเรียน ผลพบว่า 
หลังการพัฒนาโดยสอนตามหลักสูตรโซนไม่พบความขัดแย้งในชั้นเรียนเกิดขึ้น นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ
ระบุว่าอยู่ในโซนสีเขียวที่หมายถึงรู้สึกสงบและพร้อมจะเรียน มาร์ตี้ (Marti Quale, 2019) ได้ศึกษาหลักสูตรโซน
ที่มีผลต่อการควบคุมอารมณ์ของนักเรียนออทิสติกและนักเรียนสมาธิสั้นในการร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน โดยศึกษา
ผลกระทบจากการใช้หลักสูตรโซนเพื่อดูประสิทธิผลของหลักสูตร ใช้การบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในแบบบันทึก
การสังเกตผล การศึกษาพบว่าหลักสูตรโซนนี้ใช้ได้ผลดี แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลง และมาร์ตี้
ได้สังเกตว่านักเรียนได้ใช้ทักษะและกลยุทธ์ตามหลักสูตรในการสอนการกำกับอารมณ์ สำหรับคาร์ตี้ (Karli Kisiel, 
2019) ได้ทำแบบสอบถามผลการใช้ของครูเก่ียวกับหลักสูตรโซนในการพัฒนาการกำกับอารมณ์ตนเองในโรงเรียน




มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
การกำกับอารมณ์ของนักเรียนออทิสติก ตามแนวทางการสอนที่ประยุกต์มาจากหลักสูตรโซน โดยคาดหวังว่าเมื่อ
นักเรียนออทิสติกสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ จะทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่ดี นักเรียนสามารถ





 เพื ่อศึกษาพัฒนาการและการเปลี ่ยนแปลงการกำกับอารมณ์ตนเองของนักเรียนออทิสติก ระดับชั้น




 กรณีศึกษา คือ นักเรียนออทิสติกที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ เพศชาย 1 คน ที่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้ปกครองให้เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยนี้ นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 นักเรียน
เป็นลูกคนเดียวของครอบครัว ปัจจุบันนักเรียนอาศัยอยู่กับย่าและบิดา ที่พักของนักเรียนอยู่ในชุมชนแออัดแห่ง








นักเรียนมีความสามารถพิเศษด้านการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ แต่เป็นคำที่ เคยได้ยินจากวิดีโอหรือ
การ์ตูน ผู้ปกครองเริ่มพบความผิดปกติตั้งแต่วัยเด็ก คือ นักเรียนพูดช้า เริ่มพูดได้เมื่ออายุ 5 ขวบ ในช่วงชั้น
ประถมศึกษานักเรียนได้เริ ่มเข้าเรียนในห้องการศึกษาพิเศษแบบห้องเรียนคู ่ขนาน และมาศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมคงคา ผู้วิจัยได้สังเกตพบว่านักเรียนมีความยากลำบากใน
การกำกับอารมณ์ตนเอง คือ นักเรียนมักจะถูกเพื่อนล้อเลียนด้วยคำว่า “หอย” อยู่เสมอ และเมื่อนักเรียนได้ยิน
คำดังกล่าวจะตะโกน สบถคำไม่สุภาพ หรือขว้างปาข้าวของทันที บางครั้งนักเรียนจะใช้น้ำยาลบคำผิดไปเขี ยน
บริเวณเสาใต้โดมบอกว่าตนเองไม่ได้ชื่อ หอย ดังที่เพ่ือนล้อเลียน เหตุการณ์ที่นักเรียนมักจะควบคุมอารมณ์ตนเอง













 ตัวแปรปฏิบัติการ : การสอนการกำกับอารมณ์ตนเองโดยประยุกต์หลักสูตรโซนประกอบด้วย ฝึกการ
สังเกตตัวเอง ฝึกการตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือช่วยกำกับอารมณ์ ฝึกแสดงปฏิกิริยาการกำกับอารมณ์ของตนเอง
เพ่ือชื่นชมหรือปรับปรุงตนเอง  




















ขั้นตอนที่ 1 เลือกกรณีศึกษาและแนวการให้ความช่วยเหลือ 
เลือกกรณีศึกษา โดยสังเกตนักเรียนกรณีศึกษา สัมภาษณ์ผู้ปกครอง สัมภาษณ์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืน 
สัมภาษณ์นักเรียนร่วมชั้น วิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องช่วยเหลือและกำหนดกระบวนการให้ความช่วยเหลือ       
โดยประยุกต์หลักสูตรโซน 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการวิจัย โดยมีระยะการวิจัยดังนี้ 
ระยะที่ 1 วันที่ 1-5 ก่อนปฏิบัติการช่วยเหลือ ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 3 ช่วงเวลา 







- เข้าใจอารมณ์ต่างๆ  
- แสดงอารมณ์ได้ตามสถานการณ์ 














ผลการพัฒนาการกำกับอารมณ์ตนเอง                                            
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 
 




ระยะที่ 2 วันที่ 6-23 เป็นระยะให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามแผนการสอน 18 แผน  
1. 13 วันแรกผู้วิจัยเก็บข้อมูลการสอนของตนเองและปรับปรุงการสอนตามความจำเป็น  
2. 5 วันหลังครูสังเกตพฤติกรรมความขัดแย้งที่ เกิดขึ้นปรากฏใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเข้าแถวเคารพ      




ระยะที่ 3 วันที่ 24-28 เป็นช่วงประเมินผลการพัฒนาหลังสอน  
1. ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน 3 ช่วงเวลา คือ ช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ ช่วงทำ










 1.  ศึกษาหลักสูตรโซนอย่างละเอียด สร้างแผนฝึกการสังเกตตนเอง การตัดสินใจเลือกใช้เครื่องมือ     
การแสดงปฏิกิริยาผลการกำกับตนเอง และสื่อการสอนโดยประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของสังคมโรงเรียนและ
พฤติกรรมของกรณีศึกษา 
2.  สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการกำกับอารมณ์ตนเอง มี 2 ชุด ระยะก่อนสอน 5 วัน หลังสอน 
5 วัน 3 ช่วงเวลาต่อวัน คือ ช่วงเวลาเข้าแถว ช่วงทำกิจกรรมกับเพื่อน และช่วงรับประทานอาหารกลางวัน         
มีลักษณะเป็นแบบบันทึกพฤติกรรมความขัดแย้งที่นักเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สบอารมณ์ 




 1.  บันทึกข้อมูลพฤติกรรมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความขัดแย้งและการ
กำกับควบคุมอารมณ์ของนักเรียนออทิสติก ใช้การสังเกต 3 ช่วงเวลาคือ ก่อนเรียน (7.40-8.10 น.) ระหว่างเรียน 
(ช่วงเวลาตามตารางเรียน) และช่วงพักกลางวัน (11.00 – 11.30 น.) ช่วงละ 30 นาที ใช้ผู้บันทึกการสังเกต คือ 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




ผู้วิจัยและนักเรียนกรณีศึกษา ทั้งหมด 15 วัน คือ ก่อนปฏิบัติการ 5 วัน ระหว่างปฏิบัติการ 5 วัน และหลัง
ปฏิบัติการ 5 วัน 
 2.  สอนการกำกับอารมณ์ตนเองให้นักเรียนกรณีศึกษา ทั้งหมด 18 แผนการสอน ใช้เวลาสอนแผนละ 
50 นาที ช่วงเวลาที่สอนคือ คาบเรียนที่ 1 เวลา 8.10 – 9.00 น. สัปดาห์ละ 5 วัน รวม 4 สัปดาห์ บันทึกผลหลัง
การสอนทุกครั้ง 
 3. ในช่วงแผนการสอนที่ 14-18 และหลังการสอน (วันที่ 6 -15) นักเรียนเขียนบันทึกอารมณ์ที่คาดหวัง
ตอนเช้าติดไว้ที ่กระดานต่อหน้าผู้วิจัย ผู้วิจัยบันทึกพฤติกรรมความขัดแย้งของนักเรียนกรณีศึกษาตลอดวัน 
เมื่อก่อนเลิกเรียนนักเรียนและครูพิจารณาข้อมูลความคาดหวังที่นักเรียนเขียนไว้กับข้อมูลพฤติกรรมความขัดแย้ง
ที่ปรากฏ เพ่ือตรวจสอบความสามารถของการกำกับอารมณ์ของนักเรียนกรณีศึกษา 
   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นำข้อมูลความถี่ของความขัดแย้งในสถานการณ์ต่างๆ นำเสนอเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนปฏิบัติการ 
ระยะปฏิบัติการและระยะหลังปฏิบัติการ นำเสนอด้วยแผนภูมิเส้น  
 2. เสนอข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนที่สะท้อนถึงจุดอ่อนในระหว่างการเรียนการสอนแล้วนำมา
ปรับปรุงด้วยกระบวนการ PDCA 
 3. บันทึกข้อมูลจากการสะท้อนความสามารถการกำกับตนเองของกรณีศึกษา ในแผนที่ 14 -18 และ
หลังการสอน (วันที่ 6-15) วิเคราะห์ความเข้าใจและความสำเร็จในการกำกับอารมณ์ตนเองของนักเรียนด้วยการ
บรรยายและอภิปรายผลในตาราง 
 
ผลการวิจัย             
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ใช้ระเบียบวิธีของการปฏิบัติการในชั้นเรียนโดยมี




















แผนภาพที่ 1  ความถี่ของพฤติกรรมความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นขณะเข้าแถว 
 
 จากแผนภาพที่ 1 ความถี่ของพฤติกรรมความขัดแย้งขณะเข้าแถว พบว่า ความขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นมี
แนวโน้มที่ลดลงหลังจากมีการสอนการกำกับอารมณ์ด้วยวิธีการสอนที่ประยุกต์จากหลักสูตรโซนเมื่อเทียบกับ
ก่อนการสอนคือวันที่ 1-5 แม้ว่าความถี่จะไม่ลดลงอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ข้ึนกับสถานการณ์และปัจจัยของกิจกรรม
ในช่วงที่เกิดขึ้นช่วงเข้าแถว ในวันที่ 6-10 อยู่ในช่วงการสอนมี 1 วันที่ไม่เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากไม่มีสิ่งกระตุ้น



































































































































ก่อนการสอน ระหว่างการสอน หลังการสอน 
ก่อนการสอน ระหว่างการสอน หลังการสอน 
วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ 




จากแผนภาพที่ 2 ความถี่ของพฤติกรรมความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน พบว่า 
หลังจากที่สอนด้วยหลักสูตรโซนนักเรียนมีความขัดแย้งลดลงแม้ความขัดแย้งจะลดลงไม่สม่ำ เสมอ แต่แสดงให้
เห็นว่านักเรียนสามารถกำกับอารมณ์ตนเองไม่ไห้เกิดความขัดแย้งได้เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนการสอน ระหว่าง
การสอนในช่วงการสังเกตวันที่ 6-10 นักเรียนยังมีความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่มีแนวโน้มที่จะลดลดลง ในช่วงการ
สังเกตหลังการสอนพบความขัดแย้งลดลง เหลือความถี่ 1 ครั้ง ในวันที่ 15 ทั้งนี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังมีปัจจัย
มาจากสภาพแวดล้อมและการจัดการกับสิ่งกระตุ้นที่เกิดขึ้นของนักเรียน เช่น ในวันที่ 2 พบความขัดแย้งมากท่ีสุด
เพราะมีสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นทั้งเพื่อนรอบข้าง ทั้งสภาพแวดล้อมและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน แต่ในวันที่ 






แผนภาพที่ 3 ความถี่ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นขณะช่วงรับประทานอาหารเที่ยง   
 
จากแผนภาพที่ 3 ความถี่ของพฤติกรรมความขัดแย้งที ่เกิดขึ ้นช่วงรับประทานอาหารเที่ยง พบว่า 
หลังจากที่สอนด้วยหลักสูตรโซนนักเรียนมีความขัดแย้งลดลงแม้ความขัดแย้งจะลดลงไม่สม่ ำเสมอ แต่แสดงให้
เห็นว่านักเรียนสามารถกำกับอารมณ์ตนเองไม่ไห้เกิดความขัดแย้งได้ และในวันที่ 15 ที่สังเกต ไม่พบความขัดแย้ง
เกิดข้ึนเนื่องจากนักเรียนสามารถกำกับและจัดการกับสิ่งกระตุ้นได้ โดยคาดการณ์สถานการณ์จากประสบการณ์ที่



































































ก่อนการสอน ระหว่างการสอน หลังการสอน 
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แผนภาพที่ 4  ความถี่ของพฤติกรรมความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นตลอดการสังเกต 
 
 จากแผนภาพที่ 4 ความถี่ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมด พบว่า ความขัดแย้งมีแนวโน้มลดลงหลังมี
การสอนการกำกับอารมณ์ตนเองโดยประยุกต์ใช้การสอนจากหลักสูตรโซน แม้ยังคงแสดงความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่











6 เขียว เหลือง ไม่อยู ่ในอารมณ์ที ่คาดหวังเนื ่องจากหงุดหงิด
เพื่อน นักเรียนใช้เครื่องมือที่ทำให้สงบเพื่อกำกับ
อารมณ ์
7 เขียว เหลือง ไม่อยู่ในอารมณ์ที่คาดหวังเนื่องจากโมโหเพื่อน 
แต่พยายายามกำกับอารมณ์โดยเครื่องมือที่ทำให้
สงบ 
8 เขียว แดง ไม่อยู่ในอารมณ์ที่คาดหวังเนื่องจากมีเพื่อนมาล้อ
และตะโกนคำไม่สุภาพ แต่พยายามใช้การหายใจ

































































ก่อนการสอน ระหว่างการสอน หลังการสอน 
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9 เขียว เหลือง ไม่อยู่ในอารมณ์ที่คาดหวังเนื่องจากเพื่อนก่อกวน
แต่นักเรียนใช้การหายใจเข้าออกมาช่วยกำกับ
อารมณ ์
10 เขียว แดง ไม่อยู่ในอารมณ์ที่คาดหวังเนื่องจากโมโหเพื่อน
และกรีดร้อง แต่พยายามกำมือและใช้การหายใจ
แบบเลข 8 ในการกำกับอารมณ์ไว้ 
11 เขียว น้ำเงิน ไม่อยู ่ในอารมณ์ที ่คาดหวังเนื ่องจากง่วงนอน 
พยายามหามุมเงียบๆเพ่ือกำกับอารมณ์ 
12 เขียว เขียว อยู่ในอารมณ์ท่ีคาดหวังเนื่องจากเพ่ือนก่อกวนแต่
นักเรียนสามารถกลยุทธ์ที่เรียนกำกับอารมณ์ได้ 
13 เขียว น้ำเงิน ไม่อยู ่ในอารมณ์ที ่คาดหวังเนื ่องจากง่วง และ
หงุดหงิด แต่พยายามกำกับอารมณ์ด้วยการพัก 
14 เขียว แดง ไม่อยู่ในอารมณ์ที่คาดหวังเนื่องจากโมโหเพื่อน
และกรีดร้อง แต่พยายามกำมือและใช้การหายใจ
แบบเลข 8 ในการกำกับอารมณ์ไว้ 
15 เขียว น้ำเงิน ไม่อยู ่ในอารมณ์ที ่คาดหวังเนื ่องจากง่วงนอน 
พยายามหามุมเงียบๆเพ่ือกำกับอารมณ์ 
 




เห็นว่าในแต่ละวันนักเรียนกรณีศึกษามักมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นในโซนอารมณ์สีเหลืองมากที่สุด ในวันที่ 11 และ 13 
นักเรียนมีอารมณ์อยู่ในโซนสีน้ำเงินเกิดจากการนอนดึก และนักเรียนระบุว่าตนเองอยู่ในโซนอารมณ์สีแดงในวันที่ 





















โดยประยุกต์หลักสูตรโซน ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
ประเด็นที่ 1 การสอนโดยประยุกต์หลักสูตรโซน สามารถพัฒนาให้นักเรียนออทิสติกสามารถกำกับ
อารมณ์ตนเองได้ จากการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการสอนของหลักสูตรโซนเพื่อพัฒนาความสามารถ
ในการกำกับอารมณ์ให้กับนักเรียนกรณีศึกษาที่มีภาวะออทิสติก จำนวน 1 คน อายุ 15 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ในโรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ผลการปฏิบัติการช่วยเหลือพบว่า 
ความสามารถในการกำกับอารมณ์ตนเอง คือ ความขัดแย้งลดลง และความสามารถในการจัดการกับความขัดแย้ง
ด้วยกลยุทธ์หรือวิธีการที่ตนเองเลือกสูงขึ้น เนื่องจากวิธีการสอนที่ประยุกต์จากหลักสูตรโซนเป็นเครื่องมือที่ทำให้
นักเรียนเข้าใจอารมณ์ของตนเอง เข้าใจสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้ง สามารถเลือกเครื่องมือหรือ      
กลยุทธ์ที่ช่วยในการกำกับอารมณ์ตนเองได้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นดังที่           
ลีอาห์ คูเปอร์ส (Kuypers, L. 2011) ระบุไว้ในประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้หลักสูตรโซน และสอดคล้องกับ   
เจมมี่ (Jamie Hoffman, 2018) ที่ได้นำการสอนตามหลักสูตรโซนมาทดลองกับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
4 คน ในชั้นเรียนรวมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความยากลำบากในการกำกับอารมณ์ตนเอง หลังการสอน
พบว่านักเรียนเกิดความขัดแย้งลดลง และช่วยให้นักเรียนที่ศึกษา  ระบุอารมณ์ในโซนอารมณ์สีเขียวที่แปลว่ามี
ความสุขเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาการจัดหลักสูตรและการสอนเด็กออทิสติก จากหนังสือเด็กออทิสติกคู่มือ
สำหรับครู โดยสาบันราชานุกูล พบว่า หลักสูตรจะต้องมุ่งเน้นการจัดประสบการณ์ให้เด็กออทิสติกสามารถดำรง
ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จัดประสบการณ์ที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาทักษะพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญ และหลักสูตรการสอนจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถ
ของเด็ก (สถาบันราชานุกูล, 2557) และการประเมินหน้าที่ของพฤติกรรมเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสร้างแผนการ
จัดการเรียนรู้การกำกับอารมณ์ตนเอง ออกแบบเครื่องมือ และช่วงเวลาในการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
เมื่อทราบสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมทำให้นำมาวางแผนการช่วยเหลือนักเรียนกรณีศึกษา และทำให้นักเรียน
สามารถกำกับอารมณ์ตนเองได้ตามวัตถุประสงค์ และการสอนด้วยวิธีการสอนของหลักสูตรโซน (The zones of 
regulation) นี้ ยังเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ครูสอนการกำกับอารมณ์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการศึกษา
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ของ คาร์รี่ คิสเซล (Karli Kissel, 2019) ที่ได้ทำการสอบถามการใช้หลักสูตรโซนจากครูทั้ง 12 คน ในโรงเรยีนที่
สหรัฐอเมริกา ว่าเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการสอนการกำกับอารมณ์ให้กับนักเรียน 
ประเด็นที่ 2 การสอนการกำกับอารมณ์ตนเองโดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนจากหลักสูตรโซน (The zones 
of regulation) มีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของ อัลเบิร์ต  แบนดูร่า (Bandura, 1986) ซึ่งได้กล่าว
เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ว่า พฤติกรรมของมนุษย์เรานั้นไม่ได้เป็นผลพวงของการเสริมแรงและการลงโทษ
จากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ว่ามนุษย์เราสามารถกระทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อควบคุมความคิด 
ความรู้สึก และการกระทำของตนเอง ด้วยวิธีการที่เขาหามาเองสำหรับตัวเขา ซึ่งความสามารถในการดำเนินการ
ดังกล่าวนี้ Bandura เรียกว่า เป็นการกำกับตนเอง การกำกับตนเองนี้ไม่สามารถจะบรรลุได้ด้วยอำนาจทางจิต 
แต่จะต้องฝึกฝนและพัฒนาโดยใช้ความตั้งใจและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม บุคคลควรจะได้รับ
การฝึกฝนกลไกของการกำกับตนเอง อันประกอบด้วย กระบวนการสังเกตพฤติกรรมตนเอง กระบวนการประเมิน










อย่างไรเพื่อให้วันนั้นเป็นวันที่มีความสุข การกระทำดังกล่าวนี้เป็นการตั้งเป้าหมายตนเอง สังเกตพฤติกรรมตนเอง 
ประเมินพฤติกรรมตนเอง  และแสดงปฏิกิริยาต่อตนเอง  เพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ในทฤษฎีการ
กำกับตนเอง (Self - Regulation) ของอัลเบิร์ต  แบนดูร่า (Bandura, 1986) 
ประเด็นที ่ 3 การให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการกำกับอารมณ์ตนเอง มีเงื ่อนไขความสำเร็จคือ 
นักเรียนได้เรียนวิธีการกำกับอารมณ์จากการสอนที่ประยุกต์หลักสูตรโซนและมีการปรับวิธีการเรียนการสอนที่
เหมาะกับนักเรียนกรณีศึกษาด้วยกระบวนการ PDCA การเสริมแรงและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยครู การคาดหวัง
อารมณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ในโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับการสะท้อนผลการกำกับอารมณ์ตนเองหลังเลิก
เรียนร่วมกับครูทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการกำกับอารมณ์ตนเอง การกำกับอารมณ์ตนเองได้นี้ส่งผลให้นักเรียน
สามารถดำรงชีวิตในโรงเรียน ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนอย่างมีความสุข และเมื่อสามารถกำกับอารมณ์ได้ จะ
































ช่วยเหลือแล้วความสามารถในการกำกับอารมณ์ตนเองมีความต่อเนื่อง คงทน หรือดำเนินต่อไปได้อีกนานเท่าใด  
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